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付表1
一～～～～ー ー 台状事 方形周溝墓 円形周講義 方形貼石墓 後期の高柳j
分布 域 丹後 全域 位瓜、丹波 丹後、但馬 全域
立地 丘陵上 平地、台地 平地、台地 平地、 台地 丘陵上
位 世
居住域とのl則係 遣い／近い 近い 近い 近い 遣い
区画 構 構 司陣 司障 平坦而Ii韓
墳 丘
形 方・長方 方 円 長方 不聾形／；方
散 単数／観数 単数／綾数 不明 Jjl.数『概数 復数
糧事事施段
大小 なし なし なし あり あり
墳丘上 不明 あり 不明 あり なし
供献土器
事機内 あり なし なし あり あり
装身具 なし あり 不明 あり あり
柑内遺物
鉄製武器工具 なし なし なし なし あり
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近畿北部の弥生時代後期前半の4墳墓群の被葬者の構成
乳幼児 小児・若年 成人 合計
土器棺 土繍基 （木～棺1.2墓m) 小官十 割合 木箱墓 割合 木棺基 割合
組葬
(1.2～l.7m) (1.7～2.Sm) 施設数
三坂神社 4 。 12 16 41% 5 13% 18 46% 39 
墳墓群
左坂墳墓群 。6 14 20 51% 2 5% 〆 17 44% 39 
大山積墓群 9 5 3 17 40% 5 12% 21 49% 43 
束山墳墓群 。 1 13 14 35% 4 10% 22 55% 40 
備考 左坂墳墓群については、京都府教育委員会調査分のみを扱った。
東山墳墓群については、木棺規模を不明とする埋葬施設7即jについて、墓繍規模から木棺規模を想定した。
副葬品をもっ埋葬施設の割合と副葬品の組合せ
丹 後 但 馬 丹 i皮 合計
基機数 440 (100%) 329 (100%) 124 (100%) 893 
副葬品を持つ墓横数 167 (38%) 109 (33%) 33 (27%) 309 
武器・工具 72 (16%) 69 (21%) 25 (20%) 166 
内
装身具 69 (16%) 29 (9%) 5 (4%) 103 
訳
武器 ・工具＋装身具 (6%) (3%) (2%) 26 lJ 3 40 
付表3
付表4
????、
????????????????、?????????
?? ????「?????????????」?????????? ?。
?
?????????
?
????。
??、?
?
?? ????、????????
?
??
???? ?????? 。
???? ?
?
??????????????????????
旧国別の副葬品の量
武器・工具等鉄製品 装身具
刀 費目 鎌 やりがんな 万子 その他 不明 釘l 勾玉 管玉 丸玉小玉
丹 後 5 42 59 50 lJ 7 15 15 104 1040 12595 (5) (27) (37) (46) (JO) (4) (8) (!) (17) (28) (81) 
但 J~ 1 12 38 56 4 21 I 13 193 3108 (!) (12) (29) (54) (4) (7) (1) (3) (15) (30) 
丹 波 2 5 10 13 3 3 6 13 353 
(2) (5) (6) (12) (2) (3) (5) (4) (5) 
百十 8 59 107 119 18 31 22 15 117 1246 16056 
※上段は、出土点数の総数、下段（）内は出土墓墳数
備考その他の中には、金谷1号基（2）、浅後谷墳墓（！）、若宮4号墓（2）出土の計5点の円環（指輪か）を含む。
その他的中には、大風呂甫墳墓の堅・ヤス等、妙楽寺明墓の針状鉄製品鎌、立石墳墓の健状鉄製品、ポラilの斧、狭間
町鍬先を含む
不明の中には金谷墳墓基繍上出土の鉄製品群｛万子柄など）が含まれる
釧の内訳は、大風呂mの銅釧13、ガラス釧1、貝輪1である。
付表5
備考付表2の48遺跡を集計。
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